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研
究
ノ
ー
ト
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称
念
寺
蔵
「
他
阿
真
教
像
」
に
つ
い
て 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
―
― 
寿
像
「
筒
の
御
影
」
序
論 
―
― 
中
村 
ひ
の 
  
は
じ
め
に 
 
他
阿
真
教
（
一
二
三
七−
一
三
一
九
）
は
、
時
宗
の
開
祖
・
一
遍
智
真
（
一
二
三
九−
一
二
八
九
）
の
後
継
者
で
あ
る
。
「
我
が
化
導
は
一
代
限
り
」
と
し
た
一
遍
の
教
え
を
整
備
し
、
時
衆
の
教
団
化
を
行
っ
た
。 
組
織
化
を
成
し
遂
げ
、
後
世
に
繋
げ
て
い
く
べ
き
法
灯
の
存
在
を
明
確
に
し
た
と
い
う
一
面
に
着
目
す
る
な
ら
、
一
遍
よ
り
も
他
阿
真
教
の
方
が
、
開
祖
と
し
て
果
た
し
た
と
こ
ろ
は
実
質
と
し
て
大
き
い
。
今
日
の
時
宗
で
、
他
阿
真
教
が
二
祖
・
大
聖
と
も
呼
ば
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。 
開
祖
一
遍
に
匹
敵
す
る
重
要
な
位
置
づ
け
の
一
方
で
、
実
際
の
作
例
か
ら
、
他
阿
真
教
の
姿
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
た
の
か
を
包
括
的
に
検
討
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
充
分
に
尽
く
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
。
他
阿
真
教
が
自
身
を
「
描
く
」
と
い
う
こ
と
や
、
あ
る
い
は
自
身
を
描
い
た
も
の
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
、ま
た
、そ
れ
を
享
受
す
る
側
は
、
実
在
の
他
阿
真
教
と
描
か
れ
た
も
の
の
関
係
を
ど
う
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
か
ら
、
他
な
ら
ぬ
「
二
祖
」
で
あ
る
他
阿
真
教
こ
そ
が
教
団
化
を
成
し
遂
げ
た
理
由
や
、
教
団
の
頂
点
と
し
て
の
自
身
に
付
加
し
た
意
味
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。 筆
者
は
一
遍
と
他
阿
真
教
の
行
状
伝
絵
巻
で
あ
る
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
に
着
目
し
、
一
遍
と
他
阿
真
教
の
描
か
れ
方
の
比
較
、
ま
た
特
定
の
段
で
の
他
阿
真
教
描
写
の
検
討
を
行
っ
て
き
た
（
１
）
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
、
今
後
、
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
に
続
く
作
例
と
し
て
、
肖
像
画
に
着
目
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
他
阿
真
教
の
肖
像
画
は
後
述
す
る
よ
う
に
在
世
中
か
ら
制
作
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
他
阿
真
教
自
身
が
認
知
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 
そ
こ
で
、
寿
像
で
あ
る
「
筒
の
御
影
」
に
端
を
発
す
る
、
そ
の
肖
像
画
形
式
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
、現
存
作
例
最
古
と
目
さ
れ
る
福
井
県
称
念
寺
蔵「
他
阿
真
教
像
」
【
図
１
】
の
読
み
解
き
を
試
み
る
。
本
稿
で
は
検
討
を
始
め
る
た
め
の
準
備
と
し
て
、
ま
ず
、
本
作
が
「
筒
の
御
影
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
形
式
に
倣
う
も
の
で
あ
る
、
と
の
先
行
研
究
の
指
摘
を
再
確
認
し
、
ど
う
い
っ
た
読
み
解
き
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
か
、
方
向
性
を
示
し
た
い
。 
  
一 
称
念
寺
蔵
「
他
阿
真
教
像
」
の
概
要 
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称
念
寺
蔵
「
他
阿
真
教
像
」
は
、
福
井
県
の
時
宗
寺
院
、
称
念
寺
が
所
蔵
す
る
絹
本
着
色
の
一
幅
で
あ
る
。
描
か
れ
て
い
る
も
の
は
他
阿
真
教
の
単
身
像
で
、
上
畳
に
立
っ
て
合
掌
す
る
姿
を
描
い
て
い
る
。 
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
付
の
裏
書
を
有
し
て
お
り
、
「
此
尊
像
者
二
祖
大
上
人
御
自
影
讃
无
疑
者
也 
弟
子
称
願
寺
二
十
代
二
寮
還
童
其
阿
授
与
之
（
後
略
）
」
と
、
山
梨
県
黒
駒
に
あ
る
、
称
願
寺
の
名
が
み
え
る
こ
と
を
大
橋
俊
雄
氏
が
指
摘
し
て
い
る
（
２
）
。
す
な
わ
ち
、
近
世
初
期
の
こ
の
頃
は
山
梨
県
称
願
寺
に
あ
っ
た
も
の
か
と
す
る
が
、
制
作
も
同
寺
な
の
か
は
裏
書
に
言
及
は
な
い
。
称
念
寺
に
は
近
代
以
降
に
収
蔵
さ
れ
た
と
い
い
、
そ
の
間
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
は
な
い
と
い
う
。 
 
法
量
は
縦
八
〇
．
三
セ
ン
チ
、
横
四
一
．
五
セ
ン
チ
で
、
着
色
が
画
面
全
体
に
施
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
絹
地
の
傷
み
と
絵
の
具
の
剥
落
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
赤
外
線
写
真
を
見
る
と
本
来
は
詳
細
に
目
鼻
立
ち
が
描
き
込
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
、
当
初
の
丹
念
な
制
作
態
度
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
や
や
丸
い
肩
の
ラ
イ
ン
や
、
足
下
に
素
足
が
覗
く
と
こ
ろ
も
破
綻
な
く
描
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
本
作
の
成
立
は
比
較
的
早
く
、
鎌
倉
末
の
作
例
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
現
存
す
る
他
阿
真
教
の
肖
像
画
の
中
で
は
最
古
例
で
あ
り
、
国
指
定
重
要
文
化
財
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
均
整
は
取
れ
て
い
る
も
の
の
、合
掌
す
る
腕
な
ど
に
固
さ
が
あ
り
、面
貌
も
若
干
形
式
化
の
傾
向
を
見
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
本
作
自
体
は
他
阿
真
教
を
前
に
描
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
没
後
の
作
と
思
わ
れ
る
。 
 
細
部
に
注
目
し
て
み
る
と
、
他
阿
真
教
は
立
ち
姿
で
手
の
ひ
ら
を
前
に
突
き
出
す
よ
う
に
合
掌
し
て
い
る
。
顔
は
や
や
俯
き
加
減
で
、
自
身
の
重
ね
た
掌
の
辺
り
に
視
線
を
落
と
し
て
い
る
。
墨
染
の
衣
の
上
に
「
衾
」
と
呼
ば
れ
る
、
時
宗
で
知
識
の
み
が
着
用
す
る
マ
ン
ト
状
の
衣
を
肩
か
ら
掛
け
て
お
り
、
衾
は
全
身
に
沿
う
よ
う
に
足
首
の
辺
り
ま
で
ゆ
る
い
ド
レ
ー
プ
を
描
い
て
い
る
。
さ
ら
に
上
畳
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
畳
の
敷
か
れ
て
い
る
よ
う
な
場
所
―
す
な
わ
ち
、
そ
こ
が
屋
外
で
は
な
く
、
室
内
だ
と
示
唆
す
る
一
方
、
背
景
は
全
体
的
に
紺
色
が
刷
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
上
に
場
を
具
体
的
な
も
の
と
す
る
表
現
は
な
い
。
紺
地
の
上
に
は
六
字
名
号
と
「
老
い
ら
く
の 
跡
を
む
な
し
と
夕
つ
く
い 
山
の
は
近
く 
影
ぞ
か
た
ぶ
く
」
と
の
一
首
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
金
泥
で
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
。 
   
二 
「
筒
の
御
影
」
に
つ
い
て 
 
 
 前
述
の
一
首
は
他
阿
真
教
自
身
が
詠
ん
だ
も
の
で
、
「
他
阿
上
人
和
歌
集
（
３
）
」
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。
「
他
阿
上
人
和
歌
集
」
に
は
、
「
老
ラ
ク
ノ
跡
ヲ
ム
ナ
シ
ト
ユ
フ
ツ
ク
ヒ 
山
ノ
端
近
ク
影
ゾ
カ
タ
フ
ク
／
遊
行
什
物
筒
ノ
御
影
ノ
自
詠
ハ
自
筆
也
」
と
、
傍
書
を
伴
っ
て
掲
出
さ
れ
て
い
る
。
歌
の
内
容
は
、
老
い
先
短
い
自
身
を
省
み
、
傾
く
月
に
仮
託
す
る
も
の
だ
が
、
傍
書
に
「
筒
の
御
影
」
と
い
う
「
遊
行
什
物
」
へ
の
言
及
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。 
わ
ず
か
一
文
の
傍
書
だ
が
、
内
容
を
整
理
す
る
と
「
筒
の
御
影
」
に
つ
い
て
、
お
お
ま
か
に
三
点
の
こ
と
が
わ
か
る
。 
 
一
、
時
宗
の
知
識
で
あ
る
遊
行
上
人
の
持
物
と
し
て
、
遊
行
に
携
行
す
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
こ
と 
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二
、
「
筒
の
御
影
」
に
は
先
述
の
一
首
を
他
阿
真
教
が
自
ら
書
き
込
ん
だ
こ
と 
三
、
二
か
ら
、
「
筒
の
御
影
」
は
寿
像
で
あ
り
、
そ
う
し
た
御
影
が
あ
る
こ
と
を
他
阿
真
教
も
認
識
し
て
い
た
こ
と 
 
「
御
影
」
は
特
に
宗
教
的
な
尊
崇
の
対
象
に
な
る
人
物
を
描
い
た
肖
像
画
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
接
頭
語
で
あ
る
「
筒
の
」
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
先
述
の
大
橋
氏
は
、
筒
の
中
に
収
め
て
い
た
、
と
い
っ
た
意
で
あ
ろ
う
か
と
推
察
し
て
い
る
。
確
か
に
、
遊
行
什
物
だ
っ
た
と
す
る
な
ら
、
携
行
し
や
す
い
よ
う
に
、
平
素
は
筒
に
入
れ
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
有
り
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 
い
ず
れ
に
せ
よ
、
他
阿
真
教
の
生
存
中
か
ら
こ
う
し
た
肖
像
画
の
制
作
が
教
団
内
で
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。行
状
伝
絵
巻「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」に
も
他
阿
真
教
の「
影
」
に
言
及
し
た
逸
話
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
当
人
が
信
徒
に
宛
て
た
書
状
内
中
で
発
言
し
て
い
る
内
容
（
４
）
を
考
慮
す
る
と
、
他
阿
真
教
は
特
に
独
住
後
に
自
身
の
不
在
を
補
う
も
の
と
し
て
、
絵
画
を
念
頭
に
「
姿
を
写
す
」
こ
と
を
認
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
自
身
の
高
齢
を
理
由
に
、
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
、
他
阿
真
教
は
師
か
ら
引
き
継
い
だ
遊
行
生
活
を
引
退
し
て
い
る
（
５
）
。
一
遍
が
生
涯
を
通
し
て
遊
行
し
た
こ
と
に
比
較
し
て
み
る
と
、
確
か
に
高
齢
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
教
団
の
拡
大
も
、
遊
行
引
退
の
理
由
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
。
遊
行
を
遊
行
三
代
の
智
得
（
一
二
六
一−
一
三
二
〇
）
に
任
せ
、
自
身
が
開
い
た
相
州
当
麻
山
に
定
住
す
る
こ
と
で
、
情
報
を
集
約
し
、
各
地
の
統
括
を
行
お
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
一
遍
が
没
後
に
教
え
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
を
望
ま
ず
、
肖
像
画
や
像
の
制
作
に
つ
い
て
も
肯
定
的
な
コ
メ
ン
ト
を
残
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
比
べ
る
と
（
６
）
、
視
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
否
定
し
な
い
と
い
う
明
確
な
見
解
と
根
拠
を
、
後
進
に
示
し
て
お
こ
う
と
い
う
意
図
も
感
じ
ら
れ
る
。「
筒
の
御
影
」
が
傍
書
に
あ
る
よ
う
に
、
他
阿
真
教
が
わ
ざ
わ
ざ
歌
を
自
筆
で
書
き
込
ん
だ
寿
像
で
あ
り
、
遊
行
の
際
に
携
え
た
什
物
だ
っ
た
と
い
う
点
は
、
こ
う
し
た
他
阿
真
教
晩
年
の
状
況
を
考
え
合
わ
せ
て
も
、
一
定
の
説
得
性
を
持
っ
て
い
る
と
判
断
す
る
。 
な
お
、
そ
う
す
る
と
「
筒
の
御
影
」
が
制
作
さ
れ
た
時
に
は
他
阿
真
教
自
身
は
既
に
遊
行
を
引
退
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
遊
行
什
物
と
い
う
の
は
、
智
得
以
降
の
遊
行
上
人
が
遊
行
す
る
際
に
「
筒
の
御
影
」
を
携
行
し
た
こ
と
を
言
っ
て
お
り
、
他
阿
真
教
自
身
が
ま
だ
遊
行
を
し
て
い
る
時
に
持
っ
て
回
り
、
自
身
の
像
を
示
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
筒
の
御
影
」
は
独
住
に
よ
っ
て
生
身
の
他
阿
真
教
を
な
か
な
か
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
人
々
に
対
し
て
、替
わ
り
に
そ
の
姿
を
見
せ
る
た
め
の
御
影
で
、
注
（
４
）
に
挙
げ
た
消
息
で
他
阿
真
教
自
身
が
言
う
よ
う
に
、
「
信
心
の
前
の
知
識
」
と
し
て
の
役
目
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
  
三 
「
筒
の
御
影
」
形
式
と
称
念
寺
蔵
「
他
阿
真
教
像
」 
  
「
筒
の
御
影
」
こ
そ
、
他
阿
真
教
が
自
身
の
代
替
と
し
て
認
め
た
寿
像
だ
っ
た
、
と
想
像
さ
れ
る
も
の
の
、
「
筒
の
御
影
」
は
現
存
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
先
述
し
た
よ
う
に
他
阿
真
教
の
生
存
中
に
原
本
が
制
作
さ
れ
た
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
に
は
他
阿
真
教
の
肖
像
画
が
物
語
の
展
開
の
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
、
「
板
垣
入
道
」
と
い
う
人
物
の
往
生
を
め
ぐ
る
逸
話
（
八
巻
二
段
）
が
あ
る
が
、
こ
の
場
面
で
描
か
れ
る
他
阿
真
教
の
肖
像
画
の
図
様
が
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
伝
本
で
異
な
っ
て
い
る
。
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
は
原
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本
が
現
存
せ
ず
、
複
数
の
伝
本
か
ら
そ
の
内
容
が
知
ら
れ
る
絵
巻
で
あ
る
た
め
、
原
本
で
は
ど
う
い
っ
た
姿
の
他
阿
真
教
像
が
画
中
画
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。 
 
つ
ま
り
、
他
阿
真
教
が
人
々
に
示
す
う
え
で
相
応
し
い
自
分
の
像
と
し
て
選
択
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
直
接
的
に
示
す
作
例
の
「
現
物
」
は
肖
像
画
で
も
絵
巻
で
も
、
現
存
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
称
念
寺
蔵
「
他
阿
真
教
像
」
は
他
阿
真
教
の
肖
像
画
と
し
て
現
存
最
古
例
で
あ
り
、
『
他
阿
上
人
和
歌
集
』
が
書
い
て
い
る
「
筒
の
御
影
」
に
あ
っ
た
一
首
、「
老
い
ら
く
の 
跡
を
む
な
し
と
夕
つ
く
い 
山
の
は
近
く 
影
ぞ
か
た
ぶ
く
」
を
伴
っ
て
い
る
。
ま
た
描
写
が
や
や
硬
く
形
式
化
し
た
傾
向
を
見
せ
る
点
は
、
寿
像
で
は
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
先
行
す
る
作
例
を
写
し
た
転
写
本
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 
 
こ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
、
称
念
寺
蔵
「
他
阿
真
教
像
」
は
「
筒
の
御
影
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
描
写
に
則
っ
た
忠
実
な
転
写
本
で
あ
る
と
の
推
論
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
筒
の
御
影
」
は
本
作
の
よ
う
な
「
衾
姿
の
他
阿
真
教
が
合
掌
し
、
上
畳
の
上
に
立
っ
て
い
る
」
像
が
描
か
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
さ
ら
に
、
他
阿
真
教
の
肖
像
画
と
し
て
は
本
作
よ
り
制
作
年
代
が
下
る
が
、
時
宗
の
本
山
で
あ
る
神
奈
川
県
の
清
浄
光
寺
に
は
、
室
町
期
の
作
と
目
さ
れ
る
他
阿
真
教
の
肖
像
画
が
現
存
す
る
【
図
２
】
。
こ
の
他
阿
真
教
像
も
本
作
同
様
、
衾
を
ま
と
い
合
掌
す
る
他
阿
真
教
の
立
ち
姿
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
清
浄
光
寺
に
は
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
構
図
の
、
近
世
の
作
例
も
伝
存
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
近
世
の
作
で
筆
線
の
違
い
か
ら
面
貌
の
印
象
が
や
や
独
特
で
あ
る
も
の
の
、
滋
賀
県
の
阿
弥
陀
寺
に
も
衾
姿
の
立
ち
姿
を
描
い
た
他
阿
真
教
像
の
作
例
が
あ
る
（
７
）
。 
 
や
は
り
、
「
衾
の
立
ち
姿
」
に
は
踏
襲
さ
れ
る
何
ら
か
の
理
由
が
あ
り
、
そ
の
表
現
が
規
範
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
称
念
寺
蔵
「
他
阿
真
教
像
」
が
、
寿
像
で
あ
る
「
筒
の
御
影
」
の
転
写
本
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
考
え
を
補
強
す
る
。 
   
結
び
に
替
え
て 
 
 
―
称
念
寺
蔵
「
他
阿
真
教
像
」
読
み
解
き
と
今
後
の
方
向
性 
 
 
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
称
念
寺
蔵
「
他
阿
真
教
像
」
は
「
筒
の
御
影
」
の
転
写
本
に
あ
た
り
、
「
衾
の
立
ち
姿
」
の
表
現
は
、
原
本
で
あ
る
「
筒
の
御
影
」
が
そ
う
し
た
像
を
描
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、称
念
寺
本
に
引
き
継
が
れ
た
と
考
え
る
。改
め
て
、
本
作
を
読
み
解
く
こ
と
は
時
宗
に
お
け
る
他
阿
真
教
―
開
祖
の
「
後
継
者
」
で
あ
り
、
同
時
に
歴
代
の
遊
行
上
人
の
「
起
点
」
で
あ
る
と
い
う
多
面
的
な
位
置
付
け
（
８
）
が
、
い
か
に
可
視
化
さ
れ
た
の
か
、
他
阿
真
教
を
宗
教
的
な
礼
拝
の
対
象
に
押
し
上
げ
て
い
く
の
か
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
で
あ
ろ
う
。 
衾
を
ま
と
っ
た
他
阿
真
教
の
姿
は
、
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
に
も
描
か
れ
て
お
り
、
ど
ち
ら
も
歳
末
別
時
念
仏
の
場
面
で
あ
る
。
衾
は
既
に
触
れ
た
よ
う
に
時
宗
独
得
の
衣
で
あ
る
が
、
遊
行
の
為
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
時
衆
の
誰
で
も
が
等
し
く
身
に
着
け
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
９
）
。 
 
他
阿
真
教
か
ら
三
代
智
得
ま
で
、
教
団
の
本
山
で
あ
り
、
ま
た
独
住
の
場
と
な
っ
た
当
麻
で
成
立
し
た
『
麻
山
集
（
１
０
）
』
は
、
衾
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
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「
衾
之
事 
二
代
上
人
当
山
御
在
住
ノ
時
分
ハ
御
齢
既
ニ
傾
キ
テ
、
殊
ニ
寒
冷
ヲ
悩
玉
フ
疾
ア
リ
。
或
年
ノ
暮
例
ヨ
リ
モ
寒
気
甚
タ
烈
シ
カ
リ
ケ
ル
ニ
、
臘
月
ノ
別
時
修
シ
玉
フ
一
夜
、
厳
寒
肌
骨
ニ
徹
シ
テ
若
輩
ト
イ
ヘ
ド
モ
戦
慄
ノ
色
見
ヘ
ケ
ル
ニ
、
上
人
老
病
ノ
御
身
ト
シ
テ
勇
猛
ニ
勤
メ
玉
フ
ヲ
見
テ
、
待
者
ナ
リ
ケ
ル
僧
何
阿
弥
タ
佛
カ
ヤ
云
ン
僧
見
兼
タ
テ
マ
ツ
リ
坐
具
ヲ
取
纉
テ
急
キ
縫
綴
御
背
ヨ
リ
着
セ
タ
テ
マ
ツ
リ
ケ
ル
。
其
志
ヲ
感
シ
玉
イ
別
時
毎
ニ
法
衣
ト
等
ク
着
用
シ
玉
イ
ケ
ル
ヨ
リ
始
マ
レ
リ
。
是
レ
袈
裟
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
其
ノ
時
能
キ
衾
ノ
オ
覚
カ
ナ
ト
賞
嘆
シ
玉
イ
シ
ヨ
リ
其
マ
ヽ
其
名
ヲ
呼
来
タ
レ
リ
。
」 
（
『
麻
山
集
』
よ
り
。
傍
線
は
筆
者
に
拠
る
） 
 
や
や
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
傍
線
部
分
に
注
目
し
て
い
く
と
、
阿
弥
衣
が
一
遍
か
ら
始
ま
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、衾
は
他
阿
真
教
の
晩
年
、そ
れ
も
独
住
後
に
、
着
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
防
寒
が
き
っ
か
け
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
日
常
で
着
用
し
た
の
で
は
な
く
、
別
時
念
仏
の
際
に
法
衣
と
し
て
す
る
も
の
だ
と
の
言
及
は
、
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
の
場
面
に
描
か
れ
る
衾
と
も
、
共
通
し
た
要
素
を
持
っ
て
い
る
（
１
１
）
。 
 
阿
弥
衣
が
、
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
衆
で
あ
る
こ
と
を
等
し
く
示
す
―
一
遍
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
他
の
時
衆
で
あ
っ
て
も
―
指
標
で
あ
っ
た
の
に
比
し
て
、
衾
は
教
団
の
中
で
そ
れ
を
ま
と
う
人
を
た
だ
一
人
に
限
定
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
着
用
し
て
い
る
人
が
知
識
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
、
そ
の
他
の
時
衆
と
差
異
化
す
る
。
他
阿
真
教
以
降
、
歴
代
の
遊
行
上
人
は
別
時
念
仏
の
際
に
衾
を
法
衣
と
し
て
身
に
つ
け
る
こ
と
を
継
承
し
た
。
「
筒
の
御
影
」
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
権
威
の
指
標
と
し
て
の
意
味
合
い
を
意
図
し
た
か
ら
こ
そ
、
衾
が
描
か
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 
 
一
方
で
、
衾
の
意
味
は
権
威
の
演
出
に
留
ま
ら
な
い
と
も
考
え
て
い
る
。
『
麻
山
集
』
に
あ
る
よ
う
に
、
衾
は
独
住
後
の
他
阿
真
教
を
象
徴
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
れ
を
ま
と
う
姿
は
、
師
・
一
遍
の
遊
行
す
る
姿
と
は
同
じ
立
ち
姿
だ
と
し
て
も
、
明
確
に
異
な
る
尊
崇
像
と
し
て
人
々
に
受
容
さ
れ
る
（
１
２
）
。
ま
た
、
ま
と
う
に
ふ
さ
わ
し
い
「
場
」
―
つ
ま
り
、
別
時
念
仏
の
儀
礼
空
間
を
同
時
に
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
儀
礼
空
間
に
お
け
る
他
阿
真
教
の
身
体
、
そ
れ
自
体
が
、
ど
う
い
っ
た
視
線
を
向
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
が
、
「
衾
の
立
ち
姿
」
と
直
接
的
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 
 
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
称
念
寺
蔵
「
他
阿
真
教
像
」
が
寿
像
「
筒
の
御
影
」
に
倣
う
も
の
で
あ
る
か
を
改
め
て
検
討
し
、
転
写
本
に
あ
た
る
と
の
判
断
を
し
た
。
今
後
の
方
向
性
と
し
て
は
、
描
か
れ
た
「
場
」
に
着
目
し
、
検
討
を
行
っ
て
行
き
た
い
。 
  
注 
（
１
）
遊
行
上
人
縁
起
絵
で
の
一
遍
と
他
阿
真
教
の
描
写
に
つ
い
て
は
、 
拙
稿
「
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
に
お
け
る
時
宗
二
祖
・
他
阿
真
教
像
の
成
立
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
（
『
美
術
史
』
第
六
〇
号
、
美
術
史
学
会
、
二
〇
一
一
）
で
考
察
し
た
。 
 
 
 
 
ま
た
、
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
の
他
阿
真
教
の
肖
像
画
が
登
場
す
る
「
板
垣
入
道
」
の
逸
話
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
〈
研
究
ノ
ー
ト
〉
伝
え
ら
れ
る
姿
―
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
八
巻
二
段
の
他
阿
真
教
「
真
影
」
描
写
に
つ
い
て
」
（
『
歴
史 
=
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表
象
の
現
在 
千
葉
大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
科
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
』
第
三
〇
五
集
、
千
葉
大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
科
、
二
〇
一
六
）
で
論
じ
た
。 
（
２
）
大
橋
俊
雄
「
真
教
と
時
宗
教
団
の
成
立
」
大
橋
俊
雄
編
『
時
宗
二
祖 
他
阿
上
人
法
語
』
大
蔵
出
版
、
一
九
七
五 
（
３
）
「
他
阿
上
人
和
歌
集
」
は
前
掲
注
（
２
）
所
収
の
も
の
を
参
照
し
た
。
水
戸
彰
考
館
所
蔵
の
『
他
阿
上
人
家
集
』
を
底
本
と
し
、
一
遍
在
世
中
か
ら
の
他
阿
真
教
の
歌
を
一
四
一
九
首
収
め
て
い
る
。
な
お
、
『
他
阿
上
人
法
語
』
の
第
八
巻
も
他
阿
真
教
に
よ
る
和
歌
を
収
録
し
た
も
の
で
、
二
七
一
首
を
収
録
す
る
。 
（
４
）
「
越
後
国
の
或
人
不
審
ま
う
し
て
云
、
御
影
と
上
人
と
、
又
称
名
と
名
号
と
差
別
あ
り
や
否
や
。
ま
た
往
生
は
機
が
も
つ
歟
、
行
が
も
つ
か
な
ど
た
づ
ね
け
れ
ば
、
つ
か
は
さ
る
御
返
事
」
で
、
他
阿
真
教
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 
 
「
浄
土
の
佛
は
穢
土
に
て
は
凡
夫
の
ま
な
こ
に
見
え
給
は
ざ
れ
ば
、
絵
に
か
き
木
に
き
ざ
み
て
本
尊
と
な
す
。
信
心
の
行
者
の
前
に
は
只
今
浄
土
の
ほ
と
け
を
見
ざ
れ
ば
形
像
す
な
は
ち
本
像
に
同
ず
。
し
か
れ
ば
わ
れ
〱
に
あ
ひ
た
ま
ひ
た
ら
ん
と
き
は
、
す
な
は
ち
知
識
た
る
べ
し
。
現
生
に
も
没
後
に
も
所
を
へ
だ
て
ゝ
は
、
影
す
な
は
ち
信
心
の
ま
へ
の
知
識
た
る
べ
し
。
ま
た
く
ふ
た
つ
有
る
べ
か
ら
ず
候
。
（
後
略
）
」 
 
つ
ま
り
こ
こ
で
、
仏
と
本
尊
の
関
係
の
よ
う
に
、
知
識
（
他
阿
真
教
自
身
）
と
御
影
と
で
は
当
然
知
識
そ
の
も
の
の
方
に
優
位
性
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
会
う
こ
と
が
出
来
な
い
時
、
信
仰
心
を
前
提
と
し
て
、
御
影
は
知
識
の
代
替
と
な
り
う
る
と
返
答
し
て
い
る
。 
な
お
、
引
用
は
前
掲
注
（
２
）
に
拠
っ
た
。 
（
５
）
遊
行
上
人
が
遊
行
を
引
退
し
、
定
住
生
活
に
入
る
こ
と
を
時
宗
で
は
特
に
「
独
住
」
（
ど
く
じ
ゅ
う
）
と
表
現
す
る
。
一
遍
は
生
涯
を
以
て
遊
行
を
行
い
、
遊
行
の
「
引 
 
退
」
と
し
て
独
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
他
阿
真
教
か
ら
で
あ
る
。 
独
住
に
入
る
と
、
法
灯
は
次
代
遊
行
上
人
が
引
き
継
ぎ
、
時
衆
を
率
い
て
遊
行
を
行
う
。
他
阿
真
教
以
降
、
先
代
上
人
が
本
山
で
各
地
の
道
場
や
在
家
信
徒
を
統
括
し
、
現
遊
行
上
人
が
遊
行
集
団
を
統
括
す
る
二
人
体
制
が
教
団
の
基
本
的
な
形
に
な
っ
た
。
こ
の
先
代
上
人
に
対
し
て
は
、
後
に
本
山
と
な
っ
た
の
が
藤
沢
の
清
浄
光
寺
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
に
藤
沢
上
人
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。 
（
６
）
有
賀
芳
隆
氏
は
、
一
遍
の
名
号
を
重
視
す
る
姿
勢
か
ら
、
一
遍
の
礼
拝
像
が
そ
の
生
前
の
う
ち
に
作
ら
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
、
と
指
摘
し
た
。
没
後
に
「
「
知
識
」
と
し
て
の
一
遍
を
慕
う
心
ざ
し
が
強
く
な
っ
て
か
ら
つ
く
り
だ
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
」
と
指
摘
し
て
い
る
。 
有
賀
祥
隆
「
時
宗
の
祖
師
画
像
に
つ
い
て
」
『
仏
教
芸
術
』
一
八
五
号
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
九 
（
７
）
清
浄
光
寺
蔵
の
二
幅
の
う
ち
、
室
町
期
成
立
と
目
さ
れ
る
絹
本
着
色
の
作
例
【
図
２
】
は
、
画
面
上
方
に
色
紙
形
を
伴
っ
て
い
る
。
も
う
一
幅
は
ほ
ぼ
同
構
図
で
江
戸
時
代
の
作
と
推
定
さ
れ
る
。
阿
弥
陀
寺
所
蔵
の
一
幅
は
前
掲
注
（
２
）
に
モ
ノ
ク
ロ
図
版
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
遊
行
上
人
と
な
り
、
元
禄
四
年（
一
六
九
一
）に
没
し
た
四
十
三
代
尊
真
が
書
い
た
名
号
を
伴
う
の
で
、
そ
の
在
世
期
に
あ
た
る
江
戸
初
期
の
作
例
で
あ
ろ
う
と
大
橋
氏
が
指
摘
し
て
い
る
。 
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（
８
）
今
日
の
時
衆
で
も
遊
行
上
人
は
「
○
代
他
阿
」
と
代
々
他
阿
の
法
号
を
継
承
す
る
。
他
阿
真
教
が
実
質
的
に
教
団
を
立
ち
上
げ
た
開
祖
と
見
な
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
法
灯
を
引
き
継
ぐ
こ
と
で
、
「
他
阿
」
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
を
引
き
継
ぐ
と
み
な
し
て
い
る
た
め
で
、
こ
う
し
た
点
に
も
「
筒
の
御
影
」
に
関
わ
る
発
想
を
見
出
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 
（
９
）
時
衆
が
身
に
着
け
る
の
は
、
編
み
目
の
粗
い
「
阿
弥
衣
」
と
呼
ば
れ
る
衣
で
、
初
期
時
衆
教
団
に
独
特
の
も
の
で
あ
る
。
阿
弥
衣
は
時
衆
が
遊
行
に
携
行
す
る
十
二
の
日
用
品
の
一
つ
と
し
て
一
遍
が
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
「
一
遍
聖
絵
」
な
ど
に
言
及
が
あ
る
。 
衾
と
阿
弥
衣
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
り
立
ち
と
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
阿
弥
衣
と
衾 
―
「
ま
と
う
」
顕
彰
の
イ
メ
ー
ジ 
―
」
（
『
身
体
／
表
象 
―
通
文
化
史
的
研
究 
― 
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
』第
二
一
三
集
、千
葉
大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
科
、
二
〇
一
一
）
で
言
及
し
た
。
先
行
研
究
な
ど
に
つ
い
て
は
、
こ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。 
（
１０
）
『
麻
山
集
』
は
三
十
五
代
当
麻
山
住
持
で
あ
る
慈
眼
が
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
に
纏
め
た
も
の
を
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
に
三
十
八
代
住
持
、
是
名
が
改
め
て
編
術
し
た
。
内
容
は
当
麻
山
に
伝
わ
っ
た
伝
承
や
、
当
麻
山
で
の
様
々
な
出
来
事
を
記
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。 
『
麻
山
集
』
に
は
、
遊
行
四
代
呑
海
（
一
二
六
五−
一
三
二
七
）
以
降
に
本
山
と
な
っ
た
清
浄
光
寺
に
対
抗
し
て
、
当
麻
山
の
正
統
性
を
主
張
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。
橘
俊
道
氏
は
「
藤
沢
当
麻
対
立
に
つ
い
て
」
（
『
時
宗
史
論
考
』
法
蔵
館
、
一
九
七
五
）
に
お
い
て
、
『
麻
山
集
』
は
当
麻
の
立
場
か
ら
清
浄
光
寺
側
と
の
対
立
の
顛
末
を
捉
え
た
も
の
で
あ
り
、
一
部
に
は
後
世
の
作
り
話
と
考
え
ら
れ
る
内
容
が
含
ま
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。 
な
お
本
文
中
の
引
用
は
『
定
本
時
宗
宗
典 
下
巻
』
三
喜
房
佛
書
林
、
一
九
七
九
に
拠
っ
た
。 
（
１１
）
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
で
他
阿
真
教
が
衾
を
着
用
す
る
の
は
二
場
面
で
、
五
巻
二
段
と
最
終
段
に
あ
た
る
十
巻
三
段
で
あ
る
。 
こ
の
う
ち
、
十
巻
三
段
は
独
住
に
入
っ
た
年
の
歳
末
の
出
来
事
で
あ
る
が
、
五
巻
二
段
の
越
前
惣
社
で
の
別
時
念
仏
は
そ
う
で
は
な
い
。
一
遍
が
没
し
、
い
っ
た
ん
は
そ
の
後
を
追
う
べ
く
山
中
に
入
っ
た
他
阿
真
教
が
、
「
粟
河
の
領
主
」
の
求
め
に
応
じ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
知
識
と
し
て
立
つ
こ
と
を
決
心
し
た
（
五
巻
一
段
）
直
後
の
場
面
で
、
明
ら
か
に
遊
行
中
の
出
来
事
で
あ
る
。
独
住
後
で
あ
る
は
ず
の
、
衾
着
用
開
始
の
時
期
に
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
現
段
階
で
の
筆
者
の
判
断
と
し
て
は
、
衾
の
着
用
は
や
は
り
遊
行
引
退
後
に
始
ま
っ
た
と
考
え
る
の
が
よ
り
自
然
で
あ
り
、
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
で
は
、
別
時
念
仏
の
場
面
を
よ
り
分
か
り
や
す
く
示
す
た
め
の
演
出
と
し
て
、
本
来
は
衾
が
ま
だ
無
か
っ
た
時
期
で
あ
っ
て
も
、
他
阿
真
教
の
こ
と
を
、
衾
を
着
用
し
た
姿
で
描
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
（
１２
）
時
宗
で
制
作
さ
れ
た
一
遍
と
他
阿
真
教
の
肖
像
画
に
つ
い
て
は
田
村
憲
美
「
中
世
肖
像
画
に
お
け
る
「
座
」
の
問
題
」
（
『
肖
像
画
を
読
む
』
角
川
書
店
、
一
九
九
八
）
で
、
通
常
座
っ
て
い
る
「
肖
像
」
が
、
な
ぜ
「
立
ち
姿
」
な
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
り
、
示
唆
に
富
む
。
し
か
し
、
一
方
で
「
立
ち
姿
」
で
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も
一
遍
と
他
阿
真
教
で
は
意
味
す
る
所
は
同
一
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
一
部
の
意
味
を
重
ね
つ
つ
、
特
に
他
阿
真
教
の
立
ち
姿
（
「
筒
の
御
影
」
形
式
）
で
は
、
一
遍
の
「
立
ち
姿
」
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
あ
る
種
の
読
み
替
え
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
、
現
在
の
仮
説
で
あ
る
。
今
後
、
称
念
寺
蔵
「
他
阿
真
教
像
」
の
読
み
解
き
を
図
る
上
で
は
、
衾
の
問
題
に
加
え
て
、
一
遍
像
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
、
改
め
て
検
討
の
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 
   
〔
図
版
出
典
〕 
 
【
図
１
】
称
念
寺
蔵
「
他
阿
真
教
像
」
二
〇
一
二
年
、
筆
者
撮
影
。 
【
図
２
】
清
浄
光
寺
蔵
「
他
阿
真
教
像
」 
時
衆
の
美
術
と
文
芸
展
実
行
委
員
会
編
『
時
衆
の
美
術
と
文
芸
―
遊
行
聖
の
世
界
』
東
京
美
術
、
一
九
九
五
よ
り
。 
   
〔
附
記
〕
福
井
県
称
念
寺
御
住
職
に
は
、
か
つ
て
「
他
阿
真
教
像
」
の
実
見
調
査
の
御
許
可
を
頂
き
、
ご
高
配
を
賜
っ
た
。
特
に
こ
こ
に
記
し
、
改
め
て
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。 
 
（
小
金
井
市
立
は
け
の
森
美
術
館 
学
芸
員
） 
   
